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un « Lieu du duel ». Les jeux sur les mots rendent compte de cette action
de « creusement» a 1'interieur de soi (titre de 1987) et d'« attaque» face au
neant. Mais c'est en definitive a un accord auquel parvient le poete qui
s'exdame a plusieurs reprises « Nous, pierres », comme s'il s'identifiait a
elles, et par elles retrouvait « le gout des origines ». A travers sa mytholo-
gie, qui est aussi la notre, le poete fonde sa propre quete : « Ce que je
cherche, c'estl Le secret qu'on appelle beaute ». I..:art, qu'il travaille sur les
mots ou sur les pierres, est cet instrument qui permet de la decouvrir.
Guillevic. Choix de poemes, Gallimard, folio Jeunesse en poesie, pnVl-
er 2003.IT 11 out Guillevie en cent p'g" et pout ttoi, euto,! Voila une edition
dont il faut absolument damer haut et fort la pertinence. Il exis-
tait autrefois un Guillevic un poete par Gerard Le Dantec mal-
heureusement epuise. Cette edition supprime le commentaire mais restitue
le texte, tout le texte, rien que le texte. Lucie Albertini-Guillevic donne
quelques precisions dans « Dne vie riche de poesie » et « Dne vie en poesie »
qui reprend des extraits significatifs de Vivre en poesie, (Stock 1982,
epuise). Apres ces deux petites introductions qui donnent les elements bio-
bibliographiques necessaires et suffisants a la comprehension de l'ceuvre,
celle-ci est donnee dans son entier.
Il s'agit bien sur d'un choix. Mais il y a lieu de saluer cette selection.
D'abord parce qu'elle n'oublie aucun recueil parmi les vingt-deux pams
chez Gallimard, et en presente un vingt-troisieme a venir sous forme
d'inedits, et ensuite parce qu'elle ne neglige pas les titres pams avant
Terraque (J942), tel deux poemes tires de L'Experience Guillevic, (1997) et
un autre venu de Requiem plaquette publiee en 1938 et enfin parce qu'a
1'interieur de chaque recueil le choix des textes est sans doute le meilleur
qui pouvait erre fait pour cette collection.
Encore l'editrice ne tombe-t-elle pas dans le defaut de l'edulcoration a
laquelle serait soumise une edition destinee au jeune public. Ainsi figurent
« Les Charniers » pour Executoire, sans doute une des series les plus fortes
de Guillevic, ceuvre majeure dans tous les sens du terme.
Nous y retrouvons avec plaisir les « Rocs » et les plus celebres sonnets
de 1954, le chant de Carnac « Mer au bord du neantl Qui se mele au
neant »; « Il y avaitl Donc l'appel de Carnac », et les « Choses » de Sphere:
« Rond» : « Qu'est-ce qu'il y a done! De plus rond qu'une pomme?» et ce
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fameux « Morbihan » toujours d'actualite : « Ce qui fut fait a ceux des
miens [... ] Je ne peux pas le pardonner ». 11 fallait aussi un certain courage
pour y inclure quelques elements d'Eudidiennes, avec dessins, essentiels, a
l'appui, le cercle et le triangle en bonne place.
Viennent ensuite les longs poemes-recueils, Ville, Paroi, Indus. Le
choix est plus difficile tant l'ensemble se tient. Mais nous relisons avec
plaisir « Quand je suis seul! Je pade », « Nous ferons de la terrel Une cathe-
drale sans murs ». Et dans Indus cet art poetique : « Ecrire, IIC'est faire avec
la langue du paysl Un autre usage ».
Un net changement se produit a partir de Du domaine, (1977), Oll
apparaissent les premiers « quanta », ce nom scientifique que le poete a
donne ases courts poemes que l'on a tot fait de comparer ades ha"ikus. 11
s'agit d'un concentre d'energie qui s'echappe par paquets, ici par groupe de
distiques de quatre a cinq syllabes : « Le domainel Est un revelI Qui a
trouvel Son territoire ». Guillevic, aforce de concentration parvient aune
certaine limpidite non denuee d'obscurite, autant pour lui meme. Du
domaine est le type meme du poeme-recueil qui est en soi une recherche et
non un aboutissement : « I..:hirondelle feral Son rapport.!I Exact'! Exigu. »
Nous retiendrons d'Etier ces « Bergeries » qui sont un des plus beaux
chants d'amour que la poesie fran<;:aise ait con<;:u : « Suppose [... ] ». De
Trouees, on relit avec ravissement ce « Vitrail », curieux autoportrait a la
troisieme personne : « 11 a tellement aime la lumierell Qu'illa voulait pour
tous », qui nous rappelle l'engagement social du poete aux cotes des plus
humbles. De meme Requis est une reflexion sur l'homme : « Faisl Comme
la branche.!1 Prends patience [... ] ».
On se souvient que les deux recueils suivants Motifs et Creusement
avaient marque les quatre-vingts ans du poere. Tous les deux indiquent une
maniere d'etre autant que d'ecrire: « Je ne suis pasl Une addition d'arbres»
dit « La Foret ». « La Source », dans le second recueil reveIe encore une fois
une part intime : « C'est pres de la sourcell Que j'ai ete appele, happel Par
un regard de l'eau.!I Depuis lors, ce regard entre nousl Dure toujours ».
Avec Artpotftique et Le Chant, Guillevic a surpris tout le monde. D'une
part il ecrivait sur la poesie, ce qu'il disait avoir toujours refuse de faire,
d'autre part, il admettait que son anti-Iyrisme tenait du chant. « Encore un
poeme, I Encore un,!1 Cette pensee t'agacel Et meme elle t'affole », avoue
tres sincerement le poete; mais « Le poeme I Nous met au monde ». Et
dans une sorte de prouesse provocatrice il ecrit un poeme-recueil Oll
chaque « quantum» contient le mot « chant» : « A vivre le chantl On
gagnel Sur l'effondrement ».
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Nous etions en 1990, le poete etait plus qu'octogenaire et I'on pensait
qu'il avait donne la son chant du cygne. Nouvelle surprise. I..:age donne au
poete des forces nouvelles. Il publie Maintenant, signe qu'il vit au present
dans un effort vers I'avenir : « Tu n'as pas reussi/ A faire de tous les instants
de ta vie/ Un miracle.!/ Essaie encore ». Tentative qui resonne encore dans
Possibles futurs : « Moi, je suis pareill Au foin dans la grange », dit
« I..:Innocent », autre autoportrait.
Apres la mort du poete survenue le 19 mars 1997, Lucie Albertini-
Guillevic a publie Quotidiennes, dont les poemes, dument dates, donnent
l'impression d'un journal poetique : « Maintenant/ Je n'ai plus d'efforts a
faire/ Pour sentir pleinement le monde/ Seconde apres seconde. » Elle nous
offre, pour clore ce panorama complet, le prochain et dernier recueil a
paraitre sous le titre present qui vient faire echo a Quotidiennes: « Je ne suis
qu'une voix » •••
Ajoutons que les illustrations en noir et blanc viennent apporter
quelque temps de repos et nous devoilent Guillevic a travers ses ages et ses
ecritures.
Robert Sabatier. Diogene, Albin Michel, 2001.
IT III ,'agit la d'une ,"uwe emptionndle. Un !ivte de 500 pag", qu'il
J1 est facile de resumer, car il s'agit tout simplement de la vie de
. Diogene dans son fameux tonneau. En meme temps, le poete a su
donner a chacun de ses personnages suffisamment de profondeur pour que
ses actes de paroles sonnent comme un discours a mediter. Ami-chemin
entre la philosophie et la poesie, cette ceuvre prend le risque courageux
d'etre discredite par les deux partis. Faire se rejoindre la poesie a la philoso-
phie est, pourtant, une constance de la poesie du )(X0 siecle. C'est un
ceuvre de solitaire, dont le heros est I'embleme.
Elle nous rappelle que Robert Sabatier, est aussi un poete au-dela du
romancier a succes, au-dela de l'historien de la poesie (voir son immense
Histoire de la poesie franfaise).
Il s'agit la d'une ceuvre exceptionnelle parce que ce n'est pas un recueil
traditionnel. Rares sont les poetes a tenter, a nouveau, au )(X0 siecle, une
structure loin du poeme, proche de I'epopee, en vers decasyllabiques.
Diogene nous offre une ceuvre a mi-chemin entre le poeme et I'ceuvre dra-
matique.
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